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Menurut peraturan BANK Indonesia No 9/15/PBI/2007. “Electronic 
Banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk 
memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi 
perbankan melalui media electronic antara lain ATM, Phone Banking, Elektronik 
Fun Transfer, Internet Banking, Mobile Phone”. 
Dengan menggunakan Mobile Banking nasabah dapat dipermudah dalam 
melakukan berbagai transaksi baik non finansial maupun finansial. Transaksi non 
finansial seperti mengetahui informasi saldo dan mutasi rekening. Sedangkan 
transaksi finansial antara lain melakukan pembayaran zakat, pembayaran listrik, 
asuransi, akademik, membeli pulsa, transfer dana dan pembayaran kartu kredit. 
Bukan hanya pada dunia perbankan konvensional saja, melainkan system 
pembayaran non tunai seperti mobile banking juga telah masuk di dunia 
perbankan syariah. 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih luas 
kepada masyarakat mengenai penggunaan mobile banking, khususnya bagi 
nasabah Bank Syariah Mandiri Pasar Aur. 
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